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Propiedades Datos 
Rango de durezas (Shore) ?-???? 
Compatibilidad PP-PE-EVA 
Envejecimiento 
Ozono (72h - 40°C - 200ppcm) Tensión = 20% ????????? 
Agentes atmosféricos ????????? 
Físico-mecánico  
Densidad (g/cm3) ????-???? 
Resistencia a la rotura s.i. (KN/m) ??-?? 
Módulo de tracción al 100% elongación (MPa) ???-??? 
Módulo de tracción al 300% elongación (MPa) ???-? 
Resistencia a la tracción (MPa) 6-??? 
Alargamiento hasta la rotura (%) ???-??? 
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PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS
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??????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????? 
MEZCLA % en peso SEBS MEGOL® TA-5 % en peso SEBS MEGOL® TA-90 
M01:100-0 ?? ???? 
M02:90-10 ??? ??? 
M03:80-20 ??? ??? 
M04:70-30 ??? ??? 
M05:60-40 ??? ??? 
M06:50-50 ??? ??? 
M07:40-60 ??? ??? 
M08:30-70 ??? ??? 
M09:20-80 ??? ??? 
M10:10-90 ??? ??? 
M11:0-100 ???? ?? 
Tabla 2. ??????????????????????????? ????????-???? ????????-???? 
CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??????-?????????????????????????????????????. 
????? ?????????????? ?????? ???????????? ????? ??? ?????????????? ????????????? ????????? ??? ????
??????? ???? ?????? ???????????? ??????????????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??????????????
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Fase Programa de temperaturas 
Fase calentamiento -????????????????????????? ??-1 
Fase enfriamiento ?????????-????????-???????? ??-1 
Fase calentamiento -????????????????????????? ??-1 
Tabla 3. ???????????????????????????????????????? ??????????????? 
??????????????????????????????????? ?????????????????????? 
Característica Valor 
Rango de temperatura ?????????????????? 
Precisión en temperatura ???????? 
Reproducibilidad temperatura ???????? 
Velocidad de calentamiento ?????????????????????????????????????????????? 
Velocidad de enfriamiento (aire) ?????? ?????????????????-?? ??? 
Velocidad de enfriamiento (N2 liq.) ?????????????-????????????? ??? 
Precisión medidas de entalpía ????  
Tipo de sensor ???????? 
Constante de tiempo de señal ????? 
Rango de medidas 100 oC ?????? ? 
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Rango de medidas 300 oC ?????? ? 
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Gráfico 4. ???????????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????-?????????????????????????
?????????????-????????????-?????????????? Fuente: ??????????????????? 
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Gráfico 5. ???????????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????-?????????????????????????
?????????????-????????????-???????????????Fuente: ??????????????????? 
 
Gráfico 6?????????????? ??????????????????????????? ?????????????? ????-??????????????????????????
?????????????-????????????-???????????????Fuente: ??????????????????? 
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????? ???? ??? ???????????? ????? ?????????? ????????? ??? ?????????? ????? ???
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